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Aspek Citraan dalam Novel Pengantin Kecilku Karya 
Maria A. Sardjono: Kajian Stilistika 
 
Sri Wahyuni. A. 310080039. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra dan Daerah 
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah  
Surakarta. 2013. 325 Halaman. 
Penelitian ini bertujuan (1) memaparkan unsur-unsur struktur yang 
membangun dalam novel Pengantin Kecilku (PK) karya Maria A. Sardjono, 
(2) mendeskripsikan citraan yang digunakan dalam novel Pengantin Kecilku 
Karya Maria A. Sardjono. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Data dalam penelitian ini adalah berupa kata, frase, kalimat, paragraf, dalam 
novel PK karya Maria A. Sardjono. Sumber data terdiri dari sumber data 
primer yaitu novel PK karya Maria A. Sardjono, diterbitkan tahun 1999, 
setebal 325 halaman, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan sumber 
data sekunder yaitu buku dan artikel yang relevan dari internet oleh 
theodinarytrainer.com. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak, 
pustaka, dan catat. Teknik analisis data menggunakan teknik pembacaan 
heuristik dan pembacaan hermeneutika. Hasil penelitian ini adalah: (1) unsur-
unsur novel tersebut menunjukkan saling berkaitan membentuk keterpaduan 
dan kebulatan yang utuh. Tema dalam novel PK karya Maria A. Sardjono 
yaitu kehidupan perempuan yang dianggap mandul dan percintaan. Alur yang 
digunakan alur maju. Penokohan yang digunakan yaitu orang dewasa antara 
lain Nunik, Kakek-Nenek, Wawan, Budi Asmoro, Hardiman, Ati, Mbok 
Surti, Astri, dan tokoh yang masih remaja yaitu Wanti dan Siti. Latar dalam 
novel PK meliputi (a) Latar tempat yaitu Yogya, Solo, dan Kaliurang; (b) 
Latar waktu yaitu pagi, siang, sore, malam dan tempo; (c) Latar sosial yaitu 
cara pandang menjalani kehidupan, keturunan priyayi, derajat manusia serta 
kesetaraan gender. Sudut pandang pengarang yang digunakan yaitu sudut 
pandang orang ketiga; (2) Jenis citraan dalam novel Pengantin Kecilku lebih 
banyak didominasi pemaparan citraan penglihatan yaitu teras, memandang, 
matanya menelusuri, tercurah, memperhatikan, keemasan cantik, terlihat 
kilatan, memeluk, kemerah-merahan, tampak keruh. Citraan pendengaran 
yaitu  suara, suara celoteh, nada suara cerianya, jeritan, desah, meledak. 
Citraan penciuman dicontohkan busuk, wewangian. Citraan pencecapan ialah 
pahit, cukup manis, asam garam. Citraan gerak yaitu menari-nari, kertas-
kertas, merangkak, menyambut. Citraan perabaan dicontohkan lembut, mulus 
dan citraan intelektual yaitu pabrik anak. Citraan intelektual lebih sedikit 
penggunaannya dibandingkan citraan yang lain.  
 
Kata kunci: unsur-unsur struktural, citraan, kajian stilistika 
 
